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FORSKRIFT OM REGULERING AV REKEFISKET VED VEST- OG AUST-GRØNLAND 
I 1986. 
Fiskerideparteaentet bar 23 . deseaber 1985 aed heimel i lov 3. 
juni 1983 nr. 40 oa saltvannsfiske m.v . ff 4 oq 5 oq i lov 16. 
juni 1972 nr . 57 om requlerinq av deltaqelsen i tisket f 6, teate 
ledd, tastsett denne forskrifta : 
f 1 
Det ·er torbode A tiske reker ved Vest-Gr•nland (NAFO-område 1) oq 
i den qrønlandske sona ved Aust-Grønland CICES-oaråde XIV oq Va). 
Utan hinder av torbodet i tørste ledd kan norske tarty som er 
tildelt kvote i 1986 tis~e 450 tonn reker ved Vest-Grønland i 
KAEO-oaråde 1 s•r for 68 n . br. oq 2050 tonn reker i den 
qrønlandske sona ved Aust-Grønland i ICES-områda XIV oq Va . 
f 2 
Totalkvoten p' 2050 tonn ved Aust-Grønland skal tordelast på dei 
deltakande tarty etter inndelinq i fØlqjande grupper på grunnlaq 
av qodkjend lastekapasitet: 
a) under 80 tonn 
b) 80 tonn til 99,9 tonn 
c) 100 tonn til 129,9 tonn 
d) 130 tonn til 159,9 tonn 
e) 160 tonn til 199,9 tonn 
f) 200 tonn oq meir 
Fartykvotane blir utrekna slik : 50\ av totalkvoten blir delt med 
likt kvantum pA kvart tarty. Dei resterande 50\ blir delte på 
fartya etter den qjennoasnittleqe lastekapasiteten i gruppene. 
Ikkje noko tarty kan tildelast ein tartykvote som er større enn 
tartyet sin qodkjende lastekapasitet. 
f 3 
Totalkvoten på 450 tonn ved Vest-Grønland skal delast på tarty 
som seinast 23. desember 1985 er påmelde til Fiskeridirektøren 
for tiske ved Vest-Grønland i 1986 . Dersom den saala qodkjende 
lastekapasiteten til dei pAaelde tartya overstiq 450 tonn, skal 
kvoten tordelast etter loddtrekkinq til 4 av dei pAlaelde tartya 
· -med 112, s tonn· til kva-rt- · farty . - - - -·----- - · -·- · 
Dersom noko av dei uttrekte fartya har ein qodkjend laste-
kapasitet som er mindre enn 112,5 tonn, skal fartyet sin kvote 
setjast lik den qodkjende lastekapasiteten. 
Den resterande delen av den norske totalkvoten skal då delast i 
høve til.storleiken på lastekapasiteten til dei uttrekte fartya 
med qodkJend lastekapasitet større enn 112,5 tonn. 
Dersom det 23. desember 1985 ikkje er påmelde farty for fiske ved 
Vest-Grønland med ein samla qodkjend lastekapasitet på minst 420 
t?nn, blir det opna for fritt fiske frå den 8. januar 1986 fram 
til totalkvoten på 450 tonn er oppfiska . 
f 4 
Fiskeridirektøren avqjer under kva qruppe det einskilde deltak-
ande fartyet høyrer til, . oq fastset kvoten til det einskilde 
fartyet ved Vest-Grønland oq Aust-Grønland. 
Ved fastsettinq av kvotar etter f 3 kan det qjerast slike just-
erinqar som praktiske omsyn tilseier. 
f 5 
Deltakende farty skal melde frå til Fiskeridirektoratet før av-
qanq til feltet, oq skal sende kopi til Fiskeridirektoratet av 
dei meldinqane om innseilinq i sona, veketanqst oq utseilinq trå 
sona som dei er pålaqde å sende etter qjeldane f iskerireqlar i 
qrønlandsk sone. 
I den qrønlandske sona ved Aust-Grønland kan ikkje fleire enn 15 
farty fiske samstundes. For å qjennomføre denne avqrensinqa i 
deltakinqa i fiske etter reke ved Aust-Grønland kan Fiskeridirek-
tøren forby farty å qå inn i sona, påleqqe farty å qå ut av sona 
oq inndele fartya i puljer eller tildele fartya tørn-nummer. 
f 6 
Fiskeridirektøren kan fastsetje ein .dato som siste f r ist for å 
starte fisket ved Aust-Grønland. Party som ikkje har starta 
t isket innan ein slik fastsett frist, misser den kvoten som er 
tildelt etter ff 2 oq 4. 
Den del av den norske totalkvoten på 2050 tonn som var ·tildelt 
farty· som ikkje starta fisket innan fristen skal delast i samsvar 
med reqlane i ff 2 oq 4 på dei fartya som har starta fisket ved 
Aust-Grønland. Farty som på ·qrunn av havari blir hindra frå å 
starte fisket ved Aust-Grønland innan fristen kan etter søknad 
oqså takast med ved tordelinqa av kvoter etter denne paraqrafen. 
·Fiskeridirektøren kan oppheve fartykvotane ved Aust-Grønland 
fastsett etter ff 2, 4 oq 6, 1. ledd. Etter at fartykvotane er. 
oppheva kan deltakande farty fiske fritt fram til den totale 
kvoten på 2050 tonn er oppfiska . 
f 7 
Blir fartykvotane etter §f 3 oq 4 ved Vest-Grønland CNAFO- området 
1) ikkje utnytta innan 15 . auqust 1986 kl 0000 GMT, blir kvote-
tildelinqane oppheva, oq deltakande farty kan fiske fritt fram 
til den totale kvoten på 450 tonn er oppfiska . 
f 8 
Fiskeridirektøren kan fastsetje nærare forskrift om qjennomførinq 
oq utfyllinq av reqlane i denne forskrifta, under dette oqså for-
skrift om daqleq rapporterinqsplikt, prøvetakinq oq tidspunkt for 
stopp i fisket når det blir utrekna at kvotane er oppfiska. 
f 9 
Brot på reqlane i denne forskrifta eller på reqlar ·qitt med 
· heimel i denne forskrifta blir straffa etter reqlane i lov 
3. juni 1983 nr . 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 . 
f 10 
Denne forskrifta vert sett i kraft 23 . desember 1985, oq qjeld 
til så lenqe . 
